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1. Mikor és milyen szakon szerezte Ön diplomáját az EK(T)F-en? Ha 
több ilyen diplomája van, az utolsóra gondoljon! (Legtöbb kérdésünk arra az 
időszakra vonatkozik, ami az Ön életében, pályafutásában ettől az időtől 
fogva történt. Ezért ezt a diplomát a továbbiakban „utolsó egri diplomának” 
fogjuk nevezni.)  
 







2. A diploma megszerzése után azonnal elhelyezkedett-e? 
1. Igen (→ tovább az 5. kérdésre!) 
2. Nem  
 
3. Mit csinált a diploma megszerzése és a munkába állás között eltelt idő-
ben? (Kérjük, karikázza be a megfelelőt, vagy írja le, ha nem sorolható be!) 
1. munkanélküli volt 
2. alkalmi munkát végzett  
3. külföldön dolgozott 
4. eltartották 
5. más felsőoktatási tanulmányokat folytatott 




4. Volt-e Ön korábban munkanélküli?  
1. Igen, egy alkalommal ….. hónapig 
2. Igen, ….. alkalommal, összesen kb. ….. hónapig 
3. Nem volt. 
 
5. Dolgozott-e a diploma megszerzése óta más munkahelyen, mint a je-
lenlegi munkahelye? 
1. Igen, ……db munkahelyen. 
2. Nem (→ tovább a 8. kérdésre! 
 




1. óvodában  
2. általános iskolában  
3. középiskolában  
4. főiskolán, egyetemen  
5. más pedagógus munkakörben  
6. más, nem pedagógia munkakörben, pl. vállalatnál (→ tovább a 8. 
kérdésre!) 
 
7. Ha dolgozott korábban valamilyen pedagógiai munkakörben: miért 
változtatott munkahelyet? (több válasz is lehetséges!) 
1. Megszűnt a munkahelye  
2. Elbocsátották a munkahelyéről  
3. Jobban megfelel a helyzetének a mostani munkája 
4. Kimondottan erre az állásra várt 
5. Korábban is ehhez hasonló munkát keresett, de nem talált azonnal. 
6. Egyéb, éspedig: .............................................................................. 
 
8. A Főiskolán szerzett ismeretekből, készségekből fel tud-e használni va-







9. Szerzett-e Ön az utolsó egri diplomája előtt valamilyen más végzettsé-
get? 
1. Igen 
2. Nem  
 
10. Szerzett-e Ön az utolsó egri diplomája óta újabb felsőfokú végzettsé-
get?  
1. Igen 
2. Nem (→ tovább a 12. kérdésre) 
 
11. Hol, milyen szakon és milyen tagozaton szerezte újabb diplomáját? 
 
........................................................................................  intézményben 
nappali/ esti/ levelező tagozaton (Kérjük, húzza alá a megfelelőt!) 
.................................................................................................... szakon 
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12. Hol, milyen munkakörben és beosztásban dolgozik jelenleg? 
Munkahelye típusa: ................................................................................ 
Munkaköre:............................................................................................. 
Beosztása: (Kérjük, karikázza be a megfelelőt!) 
 1. Alkalmazott 
 2. Középvezető 
 3. Felsővezető 
 
 
13. Ha a Főiskolán végzett tanulmányaira gondol (az utolsó egri diploma 
megszerzéséért folytatott tanulmányok), melyek voltak azok a kurzusok, 
…..?  
 
….amelyekből a legtöbbet tud hasznosítani .......................................... 
........................................................................................................... 
….amelyek a legélvezetesebbek voltak .................................................. 
........................................................................................................... 
….amelyeket utólag feleslegesnek lát .................................................... 
........................................................................................................... 
….amit akkor nem kedvelt, de most hasznosnak gondolja................
........................................................................................................... 
  





15. Nevezzen meg néhány emlékezetes főiskolai tanárát, és indokolja 
meg, miért maradtak meg az emlékeiben? (Pozitív vagy negatív élmény, 










16. Jelenleg folytat-e Ön felsőfokú tanulmányokat? 
1. Igen  
2. Nem (→ tovább a 18-19. kérdésre!) 
 
17. Ha igen, hol, milyen tagozaton, milyen szakon? 
........................................................................................  intézményben 
nappali/ esti/ levelező tagozaton (Kérjük, húzza alá a megfelelőt!) 
.....................................................................................................szakon 
 
18–19. Milyen idegen nyelvtudással rendelkezik? 
 






1. Alapfokú A típusú nyelvvizsga 
 2. Alapfokú B típusú nyelvvizsga 
 3. Alapfokú C típusú nyelvvizsga 
 4. Középfokú A típusú nyelvvizsga 
 5. Középfokú B típusú nyelvvizsga 
 6. Középfokú C típusú nyelvvizsga 
 7. Felsőfokú A típusú nyelvvizsga 
 8. Felsőfokú B típusú nyelvvizsga 
 9. Felsőfokú C típusú nyelvvizsga 
 10. Nincs nyelvvizsgája, de olvas ezen a nyelven 
 11. Nincs nyelvvizsgája, de olvas és beszél is ezen a nyelven 
 
20. Tudja-e Ön használni a számítógépet?  
1. Igen, tudja. 
2. Nem, de tervezi, hogy megtanulja …… éven belül. 
3. Nem, és nem is tervezi, hogy megtanulja. 
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21. Használ-e Ön számítógépet? 
1. Igen, a munkahelyén. 
2. Igen, otthon. 
3. Igen, otthon és a munkahelyén is. 
4. Nem használ. (→tovább a 24. kérdésre!) 
 
22. Van-e Önnek saját e-mail címe? 
1. Van. 
2. Nincs.  
 





24. Amikor a továbbtanulásáról döntött, miért választotta a tanári szakot? 
Kérem, válassza ki az Önre leginkább jellemzőt, vagy fogalmazza meg saját 
szavaival. Több válasz is lehetséges.  
 
1. Tanár szerettem volna lenni. 
2. Amikor a főiskolára kerültem, még nem tudtam, hogy tanítani 
akarok-e, de közben megjött a kedvem hozzá. 
3. Mást szerettem volna tanulni, de csak ide vettek föl, így lettem 
tanár. 




25. Volt-e az Ön szűkebb családjában pedagógus? 
1. igen  
2. nem 
 
26. Hol lakik Ön?  
1. Szolgálati lakásban (házban) 
2. Szolgálati férőhelyen 
3. Albérletben 
4. A szülei lakásában (családi házában) 
5. Házastársával közös lakásban (családi házban) 
6. Saját lakásban (családi házban) 






28.. Születési éve: 19…... 
 
29. Mi az Ön szüleinek legmagasabb iskolai végzettsége? 
 
Legmagasabb iskolai végzettség Édesapja Édesanyja 
8 általános v. kevesebb   
Szakmunkásképző   
Szakközépiskola   
Gimnáziumi érettségi   
Főiskolai diploma   
Egyetemi diploma   
 
 
30. Ha lehetősége lenne rá, elmenne-e dolgozni pedagógusként? 
1. Igen, mindenképpen. 
2. Igen, a következő feltételekkel (KÉRJÜK, ÍRJA LE):  
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
3. Nem, semmiképpen. 





KÖSZÖNJÜK, HOGY VÁLASZAIVAL SEGÍTETTE A 
MUNKÁNKAT! 
 
 
